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●はじめに
この発表では、普段の生活の中、身近なことから日中関係について考えてみたい
と思います。
まず、皆さんが今後結婚したとして、ハネムーンはどこに行きたいですか？
●ハネムーン
さて、日中両国のハネムーンの行き先についての調査があります。2006年に中
国の大都市の富裕層を対象に行きたいハネムーン先について調査したところ、上海
ではフランス、北京ではアメリカ、広州では日本という回答が多く、また2003年、
中国大手検索サイトのおすすめハネムーン先として挙げられていた中にもアジアの
国々はありますが、パリやギリシャ、ハワイなど欧米の国々が多く見られます。
対して日本は、大手旅行会社のHPによると、日本人に1番人気があるのはハワイ
で、そこにヨーロッパ各国、アメリカ本土…と続きます。先ほども伺いましたが、
ランキング上位を占めるのは欧米の国々ばかりです。
5位以降になるとようやくアジアの国もランクインしますが、それでもモルディブ
やバリなど、いわゆるリゾート地のようなところばかりです。
ハネムーンとして、中国人は日本に来たいと思っているようですが、日本人で中
国に行きたいと思う人はほとんどいないようです。
●世論調査
ここで、中国人・日本人が互いに相手に対してどのように感じているのかという
世論調査のデータを見てください。
この紫のグラフが、中国人が日本に対して良くない印象を持っているという意
見、この赤いグラフが日本人が中国に対して良くない印象を持っているという意見
の推移を表しています。見てわかる通り、年々良くない印象を持っている割合は増
えていて、この1年間の印象の変化としては、相手国に対する印象が「悪くなった」
と回答する人が、日本人で7割近く、中国人でも6割近く増えています。
互いに良くない印象を持っているようですが、具体的にはどのように思っている
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のでしょうか。日中両国をそれぞれ見ていきたいと思います。
●中国の日本のイメージ
まずは、中国から見ていくことにしましょう。中国人が日本に対して良くない印
象を持っている理由ですが、魚
うおつりじま
釣島（釣
ちょうぎょとう
魚島）とその周辺諸国、日本でいう尖閣諸
島に関する領土問題や、日中戦争などの歴史についての問題がとびぬけて多いよう
です。
これよりもさらにリアルな日本認識を知るため、中国最大手検索エンジン「BAIDU」
で『日本』をキーワードに検索してみました。検索ページはこのようになります。
トップニュース20のうち、6つは日本の右翼や慰安婦問題など批判的なもので、ま
た安倍内閣の政策に関するニュースも多く見られます。そのほかには、カメラの新
製品発売やマンガについてなど、経済・文化分野のものも見られました。
また、中国人の日本人に対するイメージの多くは抗日ドラマによって形成され
てきました。これまでは、ここで取り上げた写真に見られるような丸メガネにちょ
び髭で出っ歯が日本兵として描かれていましたが、最近では日本人のイメージも変
わってきたようで、矢野浩二さんをはじめとして、イケメンが日本兵として登場す
るようになりました。
さらに、中国の経済発展に伴い、多くの中国人が来日しており、日本製の家電な
どを大量に購入することが日本に来る目的の1つとなっているようです。国土交通省
の調査からも、他の国からの旅行者より、中国人旅行者のほうが日本国内で使う金
額が多いことがわかります。
品質のいい日本製品は、中国国内での人気も高く、中国人が日本で紙おむつを大量
に買い占め、コンテナに詰めて中国に送り、転売するというようなことも問題になって
います。それもあって、もしかすると皆さんも目にしたことがあるかもしれませんが、
最近ではドラッグストアなどでは紙おむつの購入制限がされていることもあります。
以上のことから、中国から日本を見た場合、戦争責任などの問題に対する不満、
抗日ドラマなどに登場する日本兵によって形成された「日本人が憎い」という感
情、それでも品質のいい日本製品が好きだという気持ち、こうした思いがあるので
はないかと思います。
●日本の中国のイメージ
これらに対して日本から見た中国とはどういったものでしょうか。日本人が中国
に対して良くない印象を持っている理由として、中国同様、領土問題や歴史問題に
ついて挙げられていますが、2014年度の調査で最も多かったのは「国際的なルール
と異なる行動をするから」というものでした。しかし、今回の発表では身近なこと
から中国を考えていきたいと思っているので、「私たちの生活の中でのルール」に
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ついてみてもらいたいと思います。
先ほど、日本に来る中国人が増えている、という話をしましたが、その日本に来
た中国人のマナーが悪いと問題視されています。
買い物中に、売り物の包装紙を勝手に破いて中身を取り出してしまったり、生鮮
食品を素手でベタベタ触ったり。試食コーナーでは、さんざん飲み食いしても何一
つ購入せず、そのうえ試食になっていない商品まで食べたいから開けろと言ってく
ることもあるようです。
また、宿泊先の旅館やホテルでは、このように温泉の入り方がなっていなかった
り、部屋を汚したり備品を壊したり、時と場所を考えず騒いだりと迷惑をかけるこ
とも多く、スタッフや他のお客さんが不快に感じることも頻繁にあるそうです。
2008年のエクスペディア・ジャパンによる観光客の評判についての調査では、1位
が日本人で、中国人は31位でした。その理由としても、「部屋を汚す」「行儀が悪
い」などが挙げられています。
あまりにも中国人の旅行マナーが悪いと騒がれ、中国側は「国のイメージを損な
う」として、2013年に中国で初めての「旅行法」をつくり、中国国家旅行局は旅行
中のマナーに関する64ページにもわたるガイドブックを発表しました。しかし内容
は「そこらじゅうで痰をはかない」、「行列に割り込まない」、「ホテルの備品を
破壊しない」、「飛行機の救命胴衣を持ち帰らない」などと、日本人からすると当
たり前と思われるようなことまで書かれています。
また、日本でよく見るニュースとして中国製品に関するものがあります。2007年
に発覚した毒入り冷凍餃子事件や、記憶にも新しい、今年話題になったマクドナル
ドのチキンナゲットに関する問題など食品に関するものが多いかもしれません。近
年では、「MADE　IN　CHINE」の評判が悪いために「MADE　IN　PRC」と表
記を変え始めていることも話題になったりしています。
毒入り冷凍餃子事件のあとに行った調査では、中国製品に対して不安や抵抗感を
感じる人が、2005年の調査より、約2倍近く増え、以前よりも中国製品のイメージが
悪くなったという人は約75％もいる、という結果が出ています。
テレビでは、このようなシリアスなニュースも目にしますが、夕方の情報番組を
見ていると、なぜか穴に落ちたり、壁の間に挟まったり、柵と柵の隙間から頭が抜
けなくなったりしている中国人のニュースが取り上げられていることがあります。
ここで取り上げた写真は、歩きスマホをしていて前を見ていなかったばっかりに、
ふたの外れたマンホールに落ちてしまった女性の写真です。
また、バラエティー番組では、中国人のモノマネをする芸人さんが人気だったり
します。次長課長の河本さんや中川家の礼二さんのこうしたネタは、多分みなさん
も1度くらいは見たことがあるのではないかと思います。
以上のことから、日本から中国をとらえようとすると、中国人はマナーが悪くて
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不快、中国製品は怖い、「中国」や「中国人」というのを、エンターテイメントの1
つとして楽しんでいる、というようなことが見て取れるのではないでしょうか。
●経済的相互依存
これまで見てきたように、お互いに良くないイメージを持っている中国と日本です
が、ここで、みなさん自分がいま着ている洋服のタグを見てもらいたいと思います。
日本で流通している衣料品は、みなさんご存知かもしれませんが、安くするため
に中国製のものが多いです。衣料品だけでなく、さんざん不安だと言っていた食料
品も中国産のものは多く、中国は日本にとって最大の貿易国となっています。さら
に、以前よりは減ってきているようですが、対中直接投資額も、世界の国々の中で
日本がトップですし、中国国内に進出する企業が、1番多いのも日本です。
●いまとこれから
いまは互いに大国としての意識やプライドがあったり、過去の問題に執着してい
たり、時代は違いますが、自分よりも「格下」だと思っていた国に追い越されたと
いうことにいら立っていたりと、様々な問題が絡み合って複雑になってしまってい
ます。
しかし、今後、中国と日本が全くかかわりあわないというのは、ほぼ不可能なの
で、これだけの経済関係があるということ、日中相互依存関係を再認識し、挑発は
しない、させない、特に日本のメディアはむやみに煽らない、そして、やはり話し
合いの場が必要だと思います。
●最後に
中国人にとっても日本人にとっても、古典というのは尊ぶべきものだと思います
ので、孔子の論語から2つ紹介して終わりたいと思います。
―子曰く、『人の己れを知らざるを患えず、人を知らざるを患う。』
―先生（孔子）がこうおっしゃった。『他人が自分を認めないことは心配いらな
い、自分が他人を認めないことのほうを心配しなさい。』
―子曰く、『位なきことを患えず、立つ所以を患う。己を知ること莫きを患え
ず、知らるべきことを為すを求む。』
―先生（孔子）がこうおっしゃった。『地位がないことを心配せず、その地位に
立つべき理由（実力や人徳）について気にしなさい。自分を認める人がいないのを
気にかけず、人に認められるような行動ができるように努力しなさい。』
この発表を聞いて、みなさんの生活の中に、何でもいいので、少しでも日中関係
について考える時間ができたなら幸いです。
以下、参考資料を列挙いたします。ご清聴ありがとうございました。
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ㄪᰝᑐ㇟䜶䝸䜰䠖䝶䞊䝻䝑䝟䚸༡໭䜰䝯䝸䜹䚸䜰䝆䜰䝟䝅䝣䜱䝑䜽䛻ྠ♫䛜ᣢ䛴㢳ᐈ䝩䝔䝹䝸䝇䝖䛛䜙䚸䝷䞁䝎䝮䛻㑅䜀䜜䛯
䝩䝔䝹⣙㻠୓㌺䛾䝩䝔䝹䝬䝛䞊䝆䝱䞊䛻䝯䞊䝹䛷㉁ၥ䜢㏦௜䛩䜛ᙧ䛷⾜䜟䜜䜛䚹
ㄪᰝ䛷䛿䚸䛂⾜൤䛾Ⰻ䛥䛃䛂♩൤ṇ䛧䛥䛃䛺䛹㻥ಶ䛾䜹䝔䝂䝸䞊䛻䛴䛔䛶䚸䛭䜜䛮䜜䛂᭱Ⰻ䛃䠄㻝㻜䝫䜲䞁䝖䠅䚸䛂᭱ప䛃䠄㻜䝫䜲䞁
䝖䠅䛾ᅜ䜢㑅䜃䚸䛩䜉䛶䛾ホ౯䜢䝫䜲䞁䝖䛻᥮⟬䛧䛶⥲ィ䚹
ɶ׎ʴỉ଄ᘍἰἜὊ
| 㻞㻜㻝㻟ᖺ䛻୰ᅜึ䛾䛂᪑⾜
ἲ䛃䛜᪋⾜䛥䜜䜛
⨩๎➼䛿䛺䛟䚸ດຊ┠ᶆⓗ䛺
ព࿡ྜ䛔
|ྠᖺ䚸୰ᅜᅜᐙ᪑⾜ᒁ
䛿䛂ᩥ᫂᪑​ฟ⾜ᣦ༡䛃
䛸䛔䛖᪑⾜୰䛾䝬䝘䞊䛻
㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝤䝑䜽䜢Ⓨ⾲
⑱䜢ྤ䛛䛺䛔䚸ิ䛻๭䜚㎸䜎
䛺䛔䚸䝩䝔䝹➼䛾ഛရ䜢◚ቯ
䛧䛺䛔䞉ᣢ䛱ᖐ䜙䛺䛔䚸䛺䛹䛸
᭩䛛䜜䛶䛔䜛
ɶ׎ᙌỊởẾỌụ࣎ᣐḠᾎ
|ẘධ䜚෭෾㣯Ꮚ
| 䝬䜽䝗䝘䝹䝗䝏䜻䞁䝘䝀䝑䝖
| 㻹㼍㼐㼑㻌㼕㼚㻌㻯㼔㼕㼚㼍㻌䛿ရ㉁䛜ᝏ䛔䚸୙Ᏻ
ɶ׎ᙌԼồỉɧܤ
| ୰ᅜ〇ရ䛻ᑐ䛩䜛୙
Ᏻ䞉᢬ᢠឤ
䛊୰ᅜ〇ရ䜢฼⏝䛩䜛䛣䛸
䛻䚸୙Ᏻ䜔᢬ᢠឤ䛿䛒䜚䜎
䛩䛛䠛䛋
|୰ᅜ〇ရ䛻䛴䛔䛶䛾䜲
䝯䞊䝆ኚ໬
䛊䛒䛺䛯䛾୰ᅜ〇ရ䛻䛴䛔
䛶䛾䜲䝯䞊䝆䛿䚸௨๓䛸ẚ
䜉ኚ䜟䜚䜎䛧䛯䛛䠛䛋
䛆ㄪᰝᑐ㇟䛇 䛂䠩䡕䠲䡋䡅䠿䡁䛃䛾䜰䞁䜿䞊䝖䝰䝙䝍䞊
䛆ㄪᰝ᪉ἲ䛇 䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖ㄪᰝ䠄䝛䝑䝖䝸䝃䞊䝏䠅
䛆ㄪᰝ᫬ᮇ䛇 㻞㻜㻜㻤ᖺ㻝᭶㻝᪥䡚㻝᭶㻡᪥
䛆ㄪᰝᶵ㛵䛇 䝬䜲䝪䜲䝇䝁䝮ᰴᘧ఍♫
䛆ᅇ⟅⪅ᩘ䛇 㻝㻞㻘㻢㻢㻥ྡ
ଐஜỉɶ׎ʴỶἳὊἊᵘᵮᵟᵰᵲᵏ
| 䛺䛬䛛䚸✰䛻䜘䛟ⴠ䛱䜛
ଐஜỉɶ׎ʴỶἳὊἊᵘᵮᵟᵰᵲᵐ
| 䛂䛚䜑䛗䛻㣗䜟䛫䜛䝍䞁䝯
䞁䛿䛽䛘䟿䛃
|㤶 ತඃ
|୰ᅜእົ┬䛾ሗ㐨ᐁ
－ 60 －
ଐஜẦỤ჏ỜẺɶ׎ểỊᾎ
䝬䝘䞊䛜ᝏ䛔䟿
䜶䞁䝍䝯䛾
䠍䛴
୰ᅜ〇䛿ᛧ䛔
䜲䝯䞊䝆䛿Ⰻ䛟
䛺䛔䛡䛹䈈
ኺฎ᧙̞
䈜እົ┬㻴㻼 ୰ᅜ䛾⤒῭᝟ໃ䛸᪥୰⤒῭㛵ಀ
㈠᫆┦ᡭ䛸䛧䛶䜒
ᢞ㈨ᅜ䛸䛧䛶䜒
௻ᴗ㐍ฟඛ䛸䛧䛶䜒
ᵬᶍᵌᵏᴿᴿ
ẟộểẮủẦỤỉଐɶ᧙̞
|䛚஫䛔䛜䛚஫䛔䛻኱ᅜព㆑䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛䛯䜑䚸䛔䛴䜎
䛷䜒䛝䛱䜣䛸ྥ䛝ྜ䛘䛺䛔
|䛚஫䛔䛻㐣ཤ䛻ᮍ⦎䛜䛒䜛
|䛚஫䛔䛜䠄᫬௦䛿㐪䛘䛹䠅⮬ศ䜘䜚䇾᱁ୗ䇿䛻㉺䛥䜜䛯䛣
䛸䛻䜲䝷❧䛳䛶䛔䜛
|᪥୰┦஫౫Ꮡ㛵ಀ䜢෌ㄆ㆑
|ᣮⓎ䛧䛺䛔䞉䛥䛫䛺䛔
| 䝯䝕䜱䜰䛿䛒䛚䜙䛺䛔䠄᪥ᮏഃ䠅
|ヰ䛧ྜ䛔䛾ሙ䛜ᚲせ
ኳඣ្䛄᪥୰ᑐ❧䇷䇷⩦㏆ᖹ䛾୰ᅜ䜢ㄞ䜐䛅⟃ᦶ᭩ᡣ䚸㻞㻜㻝㻟ᖺ䚸㻞㻝㻡㻙㻞㻝㻣䝨䞊䝆䚹
ấỪụỆ
|Ꮚ᭣䚸୙ᝈேஅ୙ᕫ▱䚸ᝈᕫ୙▱ேஓ䚹
䇷Ꮚ᭣ࡃࠊࠗேࡢᕫࢀࢆ▱ࡽࡊࡿࢆᝈ࠼ࡎࠊேࢆ▱ࡽࡊࡿࢆ
ᝈ࠺ࠋ࠘
䇷ඛ⏕䠄ᏍᏊ䠅䛜䛣䛖䛚䛳䛧䜓䛳䛯䚹䛄௚ே䛜⮬ศ䜢ㄆ䜑䛺䛔䛣䛸䛿ᚰ㓄䛔䜙䛺䛔䚸
⮬ศ䛜௚ே䜢ㄆ䜑䛺䛔䛣䛸䛾䜋䛖䜢ᚰ㓄䛧䛺䛥䛔䚹䛅
|Ꮚ᭣ࠊ୙ᝈ↓఩ࠊᝈᡤ௨❧ࠊ୙ᝈⳘᕫ▱ࠊồⅭྍ▱ஓࠋ
䇷Ꮚ᭣ࡃࠊ఩࡞ࡁࡇ࡜ࢆᝈ࠼ࡎࠊ❧ࡘᡤ௨ࢆᝈ࠺ࠋᕫࢆ▱ࡿ
ࡇ࡜Ⳙࡁࢆᝈ࠼ࡎࠊ▱ࡽࡿ࡭ࡁࡇ࡜ࢆⅭࡍࢆồࡴࠋ
䇷ඛ⏕䠄ᏍᏊ䠅䛜䛣䛖䛚䛳䛧䜓䛳䛯䚹䛄ᆅ఩䛜䛺䛔䛣䛸䜢ᚰ㓄䛫䛪䚸䛭䛾ᆅ఩䛻❧
䛴䜉䛝⌮⏤䠄ᐇຊ䜔ேᚨ䠅䛻䛴䛔䛶Ẽ䛻䛧䛺䛥䛔䚹⮬ศ䜢ㄆ䜑䜛ே䛜䛔䛺䛔䛾
䜢Ẽ䛻䛛䛡䛪䚸ே䛻ㄆ䜑䜙䜜䜛䜘䛖䛺⾜ື䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻ດຊ䛧䛺䛥䛔䚹䛅
Ӌᎋ૨ྂὉ᝻૰Ὁᵦᵮᵘᵮᵟᵰᵲᵏ
| ኳඣ្䛄᪥୰ᑐ❧䇷⩦㏆ᖹ䛾୰ᅜ䜢䜘䜐䛅䛱䛟䜎᪂᭩䚸㻞㻜㻝㻟ᖺ䚹
| ᅜศⰋᡂ䚸ῧ㇂ⰾ⚽䚸㧗ཎ᫂⏕䚸ᕝᓥ┿䛄᪥୰㛵ಀྐ䛅᭷ᩫ㛶䚸㻞㻜㻝㻟ᖺ䚹
| ᪥୰㡑㻟ᅜඹྠṔྐ⦅⧩ጤဨ఍䛄᪂䛧䛔ᮾ䜰䝆䜰䛾㏆⌧௦ྐ ୖ䛅᪥ᮏホㄽ♫䚸㻞㻜㻝㻞ᖺ䚹
| ẟ㔛࿴Ꮚ䛄᪥୰㛵ಀ ᡓᚋ䛛䜙᪂᫬௦䜈䛅ᒾἼ᭩ᗑ䚸㻞㻜㻜㻢ᖺ䚹
| ྜྷᕝᖾḟ㑻䛄ㄽㄒ ୖ䛅ᮅ᪥᪂⪺♫䚸㻝㻥㻣㻠ᖺ䚹
| ෆ㛶ᗓ እ஺䛻㛵䛩䜛ୡㄽㄪᰝ䇷୰ᅜ䛻ᑐ䛩䜛ぶ㏆ឤ ᅗ㻝㻜䠖
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻤㻚㼏㼍㼛㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㼟㼡㼞㼢㼑㼥㻛㼔㻞㻡㻛㼔㻞㻡㻙㼓㼍㼕㼗㼛㻛㼦㼔㻛㼦㻝㻜㻚㼔㼠㼙㼘㻔㻞㻜㻝㻠ᖺ㻝㻜᭶㻝᪥ཧ↷䠅
| ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛂ᖹᡂ㻝㻣ᖺᗘ∧ᩥ㒊⛉Ꮫⓑ᭩䞉➨㻞㒊➨㻝㻜❶➨㻞⠇㻝䛃
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼑㼤㼠㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㼎㼋㼙㼑㼚㼡㻛㼔㼍㼗㼡㼟㼔㼛㻛㼔㼠㼙㼘㻛㼔㼜㼎㼍㻞㻜㻜㻡㻜㻝㻛㻜㻜㻞㻛㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻜㻝㻚㼔㼠㼙㻔㻞㻜㻝㻠ᖺ㻝㻜᭶㻠᪥ཧ
↷䠅
| ୰ᅜ᪥㉍⨒ Ẹ宫䠖᪥୰୩ᅜᅜẸ⮡⮡᪉ᅜᐙ༳㇟ฟ䍘኱ᖜ〞໬
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼏㼔㼕㼚㼍㼐㼍㼕㼘㼥㻚㼏㼛㼙㻚㼏㼚㻛㼔㼝㼦㼤㻛㻞㻜㻝㻟㻙㻜㻤㻛㻜㻣㻛㼏㼛㼚㼠㼑㼚㼠㼋㻝㻢㻤㻣㻣㻠㻥㻣㻚㼔㼠㼙㻔㻞㻜㻝㻠ᖺ㻝㻜᭶㻝㻥᪥ཧ↷㻕
| ゝㄽ㻺㻼㻻 䛂➨㻝㻜ᅇ᪥୰ඹྠୡㄽㄪᰝ䛃⤖ᯝ
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼓㼑㼚㼞㼛㼚㻙㼚㼜㼛㻚㼚㼑㼠㻛㼣㼛㼞㼘㼐㻛㼓㼑㼚㼞㼑㻛㼠㼛㼗㼥㼛㼎㼑㼕㼖㼕㼚㼓㻛㻝㻜㻙㻣㻚㼔㼠㼙㼘㻔㻞㻜㻝㻠ᖺ㻝㻜᭶㻝㻥᪥ཧ↷㻕
| 㻺㻱㼂㻱㻾䜎䛸䜑䛂䝲䝞䜲䛟䜙䛔䝬䝘䞊䛾ᝏ䛔୰ᅜே䛃
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼙㼍㼠㼛㼙㼑㻚㼚㼍㼢㼑㼞㻚㼖㼜㻛㼛㼐㼍㼕㻛㻞㻝㻟㻢㻟㻢㻣㻥㻤㻠㻢㻢㻢㻥㻟㻣㻥㻜㻝㻔㻞㻜㻝㻠ᖺ㻝㻜᭶㻝㻥᪥ཧ↷㻕
| ⥲ྜᚰ⌮┦ㄯ 㻱㻿㻌㻰㻵㻿㻯㻻㼂㻱㻾㼅 ᏍᏊ䛾䛄ㄽㄒ䛅䛸୰ᅜྂ඾䛾ゎㄝ
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻡㼒㻚㼎㼕㼓㼘㼛㼎㼑㻚㼚㼑㻚㼖㼜㻛㼪㼙㼕㼚㼐㻛㼗㼚㼛㼣㼘㼑㼐㼓㼑㻛㼏㼘㼍㼟㼟㼕㼏㻛㼏㼛㼚㼒㼡㼏㼕㼡㼟㻚㼔㼠㼙㼘㻔㻞㻜㻝㻠ᖺ㻝㻜᭶㻟㻝᪥ཧ↷㻕
Ӌᎋ૨ྂὉ᝻૰Ὁᵦᵮᵘᵮᵟᵰᵲᵐ
| 䜰䝙䝞䞊䝃䝸䞊䝖䝷䝧䝹䛂䝝䝛䝮䞊䞁ேẼ᪑⾜ඛ䝷䞁䜻䞁䜾㼀㻻㻼㻝㻜䛃
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼍㼚㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼍㼞㼥㻙㼠㻚㼏㼛㼙㻛㼖㼜㻛㼞㼍㼚㼗㼕㼚㼓㻛䠄㻞㻜㻝㻠ᖺ㻝㻜᭶㻞㻢᪥ཧ↷䠅
| 䝊䜽䝅䜱䛂䝝䝛䝮䞊䞁ேẼ䜶䝸䜰䛾ᇶᮏ᝟ሗ䛃
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼦㼑㼤㼥㻚㼚㼑㼠㻛㼙㼍㼞㻛㼙㼍㼚㼡㼍㼘㻛㼔㼛㼚㼑㼥㼋㼗㼕㼟㼛㻛㼏㼔㼍㼜㼠㼑㼞㻞㻚㼔㼠㼙㼘䠄㻞㻜㻝㻠ᖺ㻝㻜᭶㻞㻢᪥ཧ↷䠅
| 䝬䜲䝘䝡䛂䝈䝞䝸䟿᪂፧᪑⾜䛾⾜䛝ඛ䝷䞁䜻䞁䜾䛃
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼚㼑㼣㼟㻚㼙㼥㼚㼍㼢㼕㻚㼖㼜㻛㼚㼑㼣㼟㻛㻞㻜㻝㻟㻛㻜㻞㻛㻝㻡㻛㻜㻞㻝㻛䠄㻞㻜㻝㻠ᖺ㻝㻜᭶㻞㻢᪥ཧ↷䠅
| 㻴㻚㻵㻚㻿䛂䛸䛳䛶䛚䛝䛾䝝䝛䝮䞊䞁䛃
㼔㼠㼠㼜㻌㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼔㼕㼟㻙㼖㻚㼏㼛㼙㻛㼠㼥㼛㻛㼠㼛㼡㼞㻛㼠㼛㼡㼞㼋㼟㼜㼑㼏㼕㼍㼘㻛㼔㼛㼚㼑㼥㻚㼔㼠㼙䠄㻞㻜㻝㻠ᖺ㻝㻜᭶㻞㻢᪥ཧ↷䠅
| 㻶㼀㻮䝝䝛䝮䞊䞁䛂ேẼ䝒䜰䞊䝷䞁䜻䞁䜾
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼖㼠㼎㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻛㼔㼛㼚㼑㼥㼙㼛㼛㼚㻛㼞㼍㼙㼗㼕㼚㼓㻛㼕㼚㼐㼑㼤㻚㼍㼟㼜㻫㻰㼑㼜㼠㻩㼀㼅㻻䠄㻞㻜㻝㻠ᖺ㻝㻜᭶㻞㻢᪥ཧ↷䠅
| እົ┬ ୰ᅜ䛾⤒῭᝟ໃ䛸᪥୰⤒῭㛵ಀ
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼛㼒㼍㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㼙㼛㼒㼍㼖㻛㼍㼞㼑㼍㻛㼜㼍㼓㼑㻟㼋㻜㻜㻜㻟㻜㻣㻚㼔㼠㼙㼘䠄㻞㻜㻝㻠ᖺ㻝㻜᭶㻟㻜᪥ཧ↷䠅
| 䝬䜲䝪䜲䝇䝁䝮ᰴᘧ఍♫ ୰ᅜ〇ရ䛾䜲䝯䞊䝆㻔➨㻟ᅇ㻕
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼥㼢㼛㼕㼏㼑㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻛㼎㼕㼦㻛㼟㼡㼞㼢㼑㼥㼟㻛㻝㻝㻠㻜㻟㻛㻔㻞㻜㻝㻠ᖺ㻝㻝᭶㻝㻜᪥ཧ↷㻕
| ᜊ䛩䜛୰ᅜ ほගᐈ䛾ᅜู䛾ホุ䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼠㼛㼓㼑㼚㼗㼥㼛㻚㼚㼑㼠㻛㼙㼛㼐㼡㼘㼑㼟㻛㼏㼔㼕㼚㼑㼟㼑㻛㻡㻡㻚㼔㼠㼙㼘㻔㻞㻜㻝㻠ᖺ㻝㻝᭶㻝㻜᪥ཧ↷㻕
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